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De qui parlons-nous?
Une école d’ingénieurs locale … de renommée internationale 
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Un campus en pleine expansion
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L’enseignement évolue : l’équation bolognaise
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Les bibliothèques évoluent : Learning Centres, Information Commons
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+ sous-sol: étagères mobiles, parking, stocks…
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Un espace en trois dimensions
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10 ans de préparatifs
Phase 1
Electrochoc:
+ bibliothèques EPFL en crise
coupes budgétaires
10 ans de préparatifs
Phase 2
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Phase 3
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Phase 4
10 ans de préparatifs
Phase 5
Permis de construire
Juillet 2007
Construction
Juil. 07 – Déc. 09
Préparation collections
Jan. 08 – Déc. 09
Équipement + mobilier
Oct. 08 – Déc. 09
Déménagement
collections + bureaux
Janvier 2010
Ouverture
22 février 2010
Inauguration officielle
27 mai 2010
Phase 5
Un financement mixte
Coût total : 80 M€
50% 50%
+ donateurs privés
+ anciens étudiants
fonds publics sponsors
Un symbole architectural
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Un lieu de vie
O u v e r t  7 / 7 ,  7 : 0 0 - 2 4 : 0 0  – 3  r e s t a u r a n t s  – 1  l i b r a i r i e  – 1  b a n q u e …
Un lieu de travail
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Un lieu de travail
a c c è s  W i F i – i m p r i m a n t e s  – s c a n n e r s  – c o p i e u r s  – P C s e n  p r ê t  …
Une bibliothèque
O u v e r t e 7 / 7  – c o n s e i l p r o f e s s i o n n e l 8 : 0 0 - 2 0 : 0 0  e n  s e m a i n e
Des collections
chiffres
5 0 0 ’ 0 0 0  d o c u m e n t s  – 1 1 ’ 0 0 0  e - j o u r n a l s – 2 0 ’ 0 0 0  e - b o o k s  …
Une équipe motivée et polyvalente
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g u i c h e t  v i r t u e l ,  f o r m a t i o n s ,  a n i m a t i o n s  …  
Une politique d’acquisition remise à jour
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Si fueris Romae …
proposez vos ressources
là où ils sont
(sans qu’ils s’en rendent compte)
n’essayez plus
d’attirer les usagers 
vers vos ressources
Si fueris Romae …
Si fueris Romae …
http://library.epfl.ch/tools/?pg=plugin-nebisA tester !
Merci de votre attention
Le bâtiment est ouvert au public depuis février 2010
les visiteurs y sont les bienvenus, 7/7j :-)
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